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巻頭のことば
廣瀬健二先生は，2005 年 4 月 10 日に横浜地方裁判所判事を退官された後，
立教大学大学院法務研究科に教授（実務家教員）として着任され，法科大学院
の教育に携わってこられましたが，このたび，2016 年 3 月末日をもって，定
年によりご退職されることになりました。
廣瀬先生は，立教中学校，立教高等学校を経て，立教大学法学部に進学され，
在学中の 1972 年に司法試験第 2 次試験に合格されました。そして，1973 年 3
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